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，1975，1978;Kartin and Wilson，1974;Pothoven et al.，1975;Scott and Prior 























al.，1975;Bertrand et al.，1978，1980a;Faust et al.，1978)、また組縄培蓋に
よって成熟脂肪細胞が脱分化する可能性も示唆された(Roncariand Van，1978) 
ことから、細胞容量が限界に達すると、脂肪細胞の新たな尭生がみられること










DiGirolamo et al.，1974;Holm et al.，1975; Olefsky，1977; Francendese and 
DiGirolamo，1981;Jamdar et al.，1986)、ホルモン刺甑のない条件での脂肱分解
活性は増加し、カテコールアミンの存在下での脂肱分解活性は減少しないこと
(Hart皿anet al.，1971;Zinder and Shapiro，1971;Reardon et al.，1973; Holm 
et al.，1975;Hartman and Christ，1978)、リポ蛋白リバーゼ活性は増加すると












































and Etherton，1982;Byers and Schelling，1988)o反揖動物における脂届酸合
成は脂肪組識が主要な部位であり、基質として酢酸、乳酸などが利用されると
考えられている (Hansonand Ballard，1967;Ingle et a1.，1972; Hood et a1.. 
1972;Prior and Jacobson，1979).このためこれまで肥育に伴う脂肱代謝の変化
について、脂蹟組識の脂蹟薩合成とその関連醇素(Pothovenand 'Beitz.1973; 
Pothoven et a1..1975; Hood and Thornton.1980; ~hitehurst et a1.，1981; 
Smith et a1.，1984，1987)、リポ蛋白リバーゼ(Haugebaket a1.，1974b)、エステ
lレ化(Smithet a1.，1984)および脂肪分解(Pothorvenet a1.，1975; Sidhu et 





































平均体重39kgの去勢ヒツジ 3頭を供試し、 1日 1頭あたりふすま 400g、ア
- 6ー
Jレフアルファミーlレ100g、イ不科主体の牧乾草 450gの計 950gを午前 9時




平均体重26kgの去勢ヒツジ 6頭を供試し、大麦 60%~ ふすま 15%.. ダイズ粕
5%. ィネ科主体の牧乾草 20%からなる飼料を 1日 1頭あたり体重比の 2.6%に
なるように、午前10時と午後 B時の 2回に分けて等分に給与した.採血は給与























は:93.6:t13. 7mg/dl. PL は，133.5:!: 17 .lmg/dl、TGIま12.5+1.3mg/dl. FFA'ま428+
101μmol/l.GLは58.3+2. 2mg/dlであった a FFA濃度は給与後急融に減少し 3
時間後で給与前の約20山こなり (P<O.OOl)、その後は 9時間目以降で増加し、 24
時間後には 9時間後の謹度の約 6倍であった.これに対してTG謹度は給与後増
加し、3時間後で給与前の約 2倍にまで遣し (P<O.Ol)、その後は徐々に減少する









+ 13.8mg/dL TC':ま41.4+ 3.9mg/dl、T6'110.6+2. 7mg/dl、FFAは381+ 108μ 
mol/l、GLは59.7+2.1皿g/dlであった.いずれの成分とも試験1の結果と類似し
た推移を示した.ただ FFAとTG溝度の変イじの霊度は試験 lに比較して小さく T6
が最高麗度となる時間も遅れる傾向にあった.GLは給与 5時間後に最高温度と
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(hours after feeding) 
Fig. 1. ロlaI沼田 inplasma lipid and glucose level 
after feeding in廿lesh即時:Exp.l，B:Exp.2，H田n+ SE). 
Each value is回 lculatedon the basis of the ∞ncen廿ation
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起涯をもっ画分によって握送されること (Grieland HcCarthy，1969;Palaquist 
，1976)などによると思われる.一方GL謹度は飼軒給与後橿めて援やかに増加す
る恒向を示しこれも従来の報告(Annison.1960;Trenkleand Kuhlemeier.1966; 





























藍組成に違いのあることも明らかにされている (Ozutsumiet a1.，1983; 田中
，1985;吉村，1986)D 脂蹟蓄積と関連して脂監細胞の数と容量(Hoodand Allen， 
1973;Truscott et a1.，1983a).脂肪合成龍(Chakrabartyand Romans，1972; 








ン種去勢雄子牛 6頭である.いずれも全期間、固型飼料(大麦 53、エン麦 20、
ビートノ勺レプ 15、アマニ粕 7、結蜜 3、炭酸力Jレシウム l、リン醍カルシウム




















































Tab1e 1. 晶対yweight change and average dai1y gain 
of st田["sd町訂'Jgthe fa抗日u昭 period.
Japanese B1ack Ho1stein 
n 4 8 
initia1鴨 ight(kg) 248土1 2:57+21 
fina1肥 ight(kg) 564+23 574+回
fa坑田ing附 i吋 (w1拙) 48 40 
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(weeks) 
Fig. 3. Perfor田 nceof fa坑団1l.ng式国・s.





























しく高く、 PL~TG 詣よび FFAではパ)1.1ミチY藍と孟テア自主藍jj.それぞ品2.fi-
35$. 25~45%~ 才レイン躍が 10.....30置をし岳、 PL母tJ.J =}V聾註Hl~1誌と箆韓
的高かった.これら毒血監薩白歯音量亙映して韓聾寧轟藍謹註KC重工悪霊童と
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Fig. 4. ct国暗eSin町田1mlipid level of Japanese 
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Fig. 5. Changes in serum lipid，glu∞田 andinsulin 




Table 2. Correlation betw倒 1serum component concentrations. 
TC PL 時 開'A 日J Insulin 
O.田伊車 0.992*本 0.619*牢 0.711草草 0.430* 0.451車
total lipid 
0.993** 0.9白" 0.709制 0.633帥 0.314 -0.066 
O.回伊本 O.日3** 0.696*車 0.409* 0.37~ 
旬匂1cholesterol (TC) 
0.990帥 O.邸伊事 0.6偲" 0.300 -0.佃7
0.591*- O.7'lJ** 0 .41~ 0.438寧
phospholipid (PL) 
0.6白" 0.613*- 0.307 -0.081 
0.461帥 0.392* 0.529** 
tria句19lycerol(TG) 








* P<O.05， ** Pく0.01
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Table 3. Fatty acid composition of serum lipid fraction of Japane盟 Blacksteers. 
Fattening period (制民ks)
fatty acid 邸) 7 20 36 岨
cholesterol ester 
C14 1. 0~ 0.4 1.5:t 0.5 1.3:t 0.3 1.2:t 0.3 
C16 15.1:t 4.9 16.2+4.6 11.9+ 1.5 11.5:t 2.3 
C16:1 3.5:t 1.5 2.7:t 0.5 3.1:t 0.9 3.8:t 1.3 
C1B:l 6.6:t 2.5・b 6.2:t 0.6・ 7.4:!: 2.0・b 9.7:!: 2.5b 
C1B:2 69.2+10.0 回.2:t7.8 70.5:!: 5.5 66.6:t 6.3 
C18:3 0.5+0.7 0.1:t 0.2 1.1:t 0.3 1.6:t 1.0 
total saturated fatty acids lB.6:t 6.0 21.0:t 6.3 15.9+1.8 15.3:t 2.8 
phospholipid 
C16 28.5+ 1.4 26.5+0.9 26.5+2.0 25.6:t 1.6 
C17 2.1:t 0.5 2.5:t 0.5 2.6+ 0.5 2.2+ 0.5 
C18 34.9+2.6・ 37.4+3.5ab 38.0+2.4b 沼.4+1.8b
C18:1 19.4+3.5・ 12.3+1.5b 13.9+1.7・b 16.8+3.3ab 
C18:2 11.6+4.5 17.7+ 0.9 15.4:t 4.0 13.8+3.8 
total saturated fatty acids 66.1:!: 1.6 67.3:t 2.6 67.8+ 2.2 67.0+1:0 
triacylglycerol 
C14 1.5:t 0.2 1.4:t 0.5 1.4:t 0.4 1.5+0.3 
C16 3L4:t 4.1 30.3+ 3.6 幻.5+0.7 27.8:t 1.3 
C16:1 2.6+ 0.3・ 1.2+0.9b 1.5:t 0.6b 1.6+0.2b 
C18 24.7+ 2.4・ 40.5+5.5b 43.5:t 2.2b 45.8+4.6b 
C18:1 30.4:t 4.7・ 19.6:t 2.0b 18.4+ 2.9b 16.2+ 3.4b 
total saturated fatty acids 59.8:!: 6.3・ 74.7+5.0b 75.0+ 1.3b 円.7:t3.1b 
世田 fatty3Cid 
C14 2.8+ 1.0 2.9+ 1.7 2.5+ 0.6 2.3+0.6 
C16 36.8+ 5.6・ お.0+4.6・b 31.0+ 1.6・b 泊.2+2.0b 
C16:1 1. 7~ 0.5 1.3+0.2 1.5土 0.3 1.5:t 0.1 
C17 1.7+0.3 1.9:t 0.2 1.9+0.6 1.8:t 0.4 
ロ8 却.4+3.3 35.2+ 3.3 36.7+ 6.1 35.1 + 2.1 
C18:1 19.1:t 5.6 14.8+ 4.5 17.7:t 3.7 21.5+2.3 
C18:2 4.7:t 3.4 7.9:t 3.7 5A:t 3.7 4.8:!: 2.5 
total田turatedfatty acids 71.9+ 9.7 78.2+ 8.2 73.0:t 5.8 69.4+ 1.8 
Values are回目n+ standard deviation. 
Means in the same∞lumn wi油田likesuper民 riptsare signifi回 ntlydifferent 
(a副 db: Pく0.05). 
???
Table 4. Fatty acid composition of serum lipid fraction of Holstein steers. 
Fattening period (回目ks)
fatty acid (%) 8 15 却 40 
cholestero1 ester 
C14 1.4:t 0.2 1.3+ 0.2 1. 2:t 0.5 1.4:t 0.6 
C16 8.8:t 1.9 8.0+1.1 8.5:1 2.9 8.7+3.4 
C16:1 2.5:1 0.9 2.8+0.9 2.4:t 0.9 2.8+ 1.1 
C18:1 5.4:1: 1.7 6.2+ 2.4 5.6:t 1.8 6.3+2.5 
C18:2 74.6:1 6.5 73.7+7.0 75.2:1 6.8 73.4+10.1 
C18:3 2.3+0.8 2.6+0.7 2.7:t 1.1 2.4+1.4 
total回 turatedfatty acids 13.1:t 3.1 12.5+2.2 12.1:t 4.4 13.1+5.4 
phospholipid 
C16 26.0+1.6 25.7+2.4 25.5:t 2.3 25.7:1 2.4 
C17 2.5+0.3 2.4+0.3 2.3:t 0.4 2.1+0.7 
C18 30.5:t 1.2 31.0:1 2.3 30.6:t 1.7 32.0+3.4 
C18:1 13.9+3.0 14.9+3.5 12.6:1 1.8 13.1+3.0 
C18:2 23.6:1 2.6 22.9+4.2 25.2:t 2.8 23.8+4.3 
tota1田t旧宮tedfat句 acids 60.0:t 1.9 60.2:1 3.0 59.6+3.3 60.8+ 4.5 
triacylglycerol 
C14 2.5+ 0.2 2.8+0.3 2.2:t 0.5 2.5+0.6 
C16 30.5:1 2.3 却.8:11.1 29.0:t 1.8 却.7+1.5 
C16:1 1.4:1 0.1 1.6+0.5 1. 7:t 0.3 1.5+ 0.3 
C18 42.8+3.7 39.4+ 5.4 38.6:t 6.1 44.3:1 7.9 
C18:1 14.6:1 4.3 19.2:1 4.4 20.2:1 7.6 15.9:!: 7.1 
total satu四 tedfatty acids 79.2:1 3.9 74.6:!: 5.5 72.9+7.5 78.5+8.4 
fr田 fattyacid 
C14 2.4:1: 0.5 2.5+0.2 2.6:1 0.6 2.9+ 0.6 
C16 33.7+ 3.0 32.2+ 2.9 34.0:1 4.1 33.4+ 2.4 
C16:1 1.2:1 0.7 1.5:t 0.4 1.2:1 0.7 1.6+ 0.4 
C17 1.9+ 0.3 1. 7+ 0.4 1.6:1 0.9 1.8+ 0.2 
C18 34.5+ 3.2 33.0+ 2.9 31.1:1 3.6 34.2:t 4.3 
C18:1 13.1:1 3.7 15.2+2.9 16.6:1 4.1 14.9:t 3.7 
C18:2 10.5+ 4.5 10.8+ 4.2 10.2:1 3.5 8.3+ 3.3 
total田 turatedfatty acids 73.6:1 6.4 70.6+ 5.8 70.3:1 6.4 73.5+ 7.0 
Values are匝田+standard deviation. 
?? ?
Table 5. Fatty acid composltion of several depot fats in Japanese Bla6k(JB)叩dHolstein(H) steers. 
Subcut回eous Omental Mesentery Perinephric 
JB H JB H JB H JB H 
fatty acid CX) 
C14 3.1土0.5・ 4.0土0.5 2.5土0.6 3.3+1. 0 2.5+0.5・ 3. 7土O.7 2.9土0.6・ 3.9土0.5
C14:1 1.3土0.5 1.6土0.4 0.3土0.1 O. 5土0.2 0.5+0.2 0.5+0.2 0.4+0.1 0.5+0.1 
C16 24.8土1.3・ 27.3土1.7 20.6士2.4 23.4土3.6 19.7+0.6* 25.5+3.4 22.3土1.7・ 26.2+2.3 
C16:1 7.0土1.1 6. 4:t1. 0 2.3土0.3 1. 9+0. 3 2.3+0.4 2.1+0.1 2.0土0.4 2.0土O.2 
C17 1.4土0.1 1. 6:10. 3 1.5土0.3・ 2.1土0.3 1.7土O.γ 2.1土0.2 1.8土0.1 2.0+0.2 
N C17:1 1. 7+0. 2 1.7土0.4 1.1土0.2 1.0土0.2 1.1+0.2 0.8+0.2 1.0土0.2 0.8+0.1 
ω C18 8.2土1.6 9.0土1.1 18.3土1.6・ 23.5土2.2 20.8+3.7 23.1 +1. 2 23.8土4.0 25.6+1.0 
C18:1 49.7土1.9" 45.7:12.7 50.8土1.8・ 41. 6土4.3 48. 7土3.4・ 39.0+4.5 43.4土1.5"*36.5:13.4 
C18:2 2.2土0.3 1.9土0.4 2. 3:t0. 6 2.2土0.4 2.4士0.3 2.4土0.5 2.0:10.2 2.0土0.7
total (目)
saturated fatty acids 38.1土2.1・ 42. 7士2.1 43.2土2.1・ 52.8土3.9 45.0土4.1" 54. 9 + 4. 4 51. 2土2.2" 58. 1:1 3. 1 
monoenoic acids 59.7土1.8・ 55.4土2.4 54.5土1.6・ 45.0土4.2 52.6:14.1・ 42.7+4.6 46.8土2.0・ 39.9土3.5
ratio 
unsaturated/saturated 1. 63土弘15・・1.35土0.12 1. 32+0.11・0.90:10.15 1.24:t0.21".0.83+0.14 0.96土0.09・0.72+0.10
C16:l!C16 0.28土0.04 0.23土0.03 0.11土0.02・O.08土0.01 0.12:10.02・0.09土0.01 0.09:10.01 0.08+0.01 
C18:1/C18 6.22土1.29 5.15土0.742.79土0.22・・1.78土0.24 2.42:10.59・1. 69土0.24 1. 87土0.39・1. 43:t0.17 
C18+C18:1/C16+C16:1 1. 83土0.20 1. 59+0. 15 3.07土0.45 2.65+0.59 3.16土0.13・"2.29:10.41 2. 78土0.36・2.22+0.27
Va1ues are mean土 standarddeviation. 





































のi旦 Eι工2の皮下および大網膜脂肱の脂肪分解活性は増加すること (Sidhuet 




























































Bohman et a1.，1962;Dinius et a1.，1975)、加齢、養分摂取量、季節と環境温






and Zbuzkova，1913; Uchida et a1.，1978)の減少、血中あるいは体内でのコレ











増加するととが明らかにされている (Farkaset a1.，1913; !nge1 and Farkas， 








かにされている (Wald皿anet al.，1968;Oryden et al.，1973;Pothoven et al.， 




























CSu田idaet al.，1972;Hecker et al.，1975)もあるが品種聞での差を認めたも




















et al.，1971; Zembayashi and Dake，1979)は多くなることが明らかにされてい
る.一方脂薗組織の脂肪合成、脂肪分解およびリポ蛋白リバーぜなどの活性に
は栄養水準により差のみられるととが肉牛(Pothovenet al.，1975;Scott and 





























の L-H，L-L区の平均体重は H-H区よりも60kgほど小さかったが、 30週以降不断
給与された L-H区の後期での増体がよく、 600kg到達時までの所要日数は H-H
-30一
Table 6. Perfor阻 nce剖 d回 r回 sscharacteristics of st田 rs.
Hi出-High Low-High Low-Low 
n 4 4 4 
initial weight (kg) 250+16 260+7 2邸+4
weight at 3批hw叫 (kg) 475:t12 417+ 6 417+ 2 
fi回1weight (kg) 602:!:14 598:t 5 600土10
fa坑eningperi吋(也y) 4国+22・ 405+沼・ 452+1P' 
average daily gain (也/d可) 0.87土仏10・ 0.84+0.05& 0.73+0.01b 
世田si唱 per，国ltage (耳) 66.1::t1.! 65.6:t1.5 65.6:t0.9 
su凶 ltan倒 15fat thickn田 S (皿)
back 22.0:t3.6 19.3:t3.8 19.3:13.4 
chest 26.8+2.8 20.3:t3.9 22.8:!:5.6 
rib eye ar回(岨2 ) 39.0+3.2 37.3+2.2 41.0+3.5 
回rblingsco回 3.3+ 0.5& 2.5+ 0.6・b 1.9+ 0.3b 
Va1ues are mean土 standarddevitation. 































Dai1y feed intake 
。 8 16 24 32 40 48 56 64 
(weeks) 
Fig. 6. Perfor国間 offatting st居間.









ら 16週固までに倍増し 10kg/day に達したがそれ以降では 7~ 8kg/dayで推移
し、 40から44週の聞では鹿取量の減少がみられた..L-H、L-L区の前期の摂取量







































Free fatty acid 
G1ucose 
8 16 24 32 40 48 56 64 
(weeks) 
Fig. 7. Changes in serum lipid and glucose level of fattening st偶 rsfed 
on three nu廿itionalplanes(High-High:・.Low-Low: 0 and Low-Low:圃;
Mean + SE). 
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Table 7. Correlation between serum cοmponent level 
and perfor回 ncein the fattening 武田rs.
TC TG 開‘A 日d
bocIy weight 0.550牢牢 0.481** 0.380帥 -0.187 
daily gain o.国2 -0.183 -0.103 0.024 
daily f.佳:ldintake 0.678制 0.331叫 0.333棉 0.006 
“Pく0.01
Table 8. Correlation betw担 n日r四 com伊nentlevel and car国 sscharacteristi回
in the fatt四 ingst田 rs.
• ‘ 
F主砲1 Mean 
TC TG 開A 日， TC IG 陀A 札
世宅ss担gpe回目ltage o.沼8 0.095 0.191 0.362 0.517 0.120 -.418 0.218 
fat thickn時 S
back -0.063 -0.501 0.182 -0.141 0.2関ーo.日4 0.3泊 0.372
chest -0.日9*-0.792"寧ー 0.074-0.036 -0.却7-0.140 -0.174 0.372 
回rblingS(珂re -0.444 -0.419 0.607* 0.521 0.415 -0.200 O.町5*O.但伊
















る変動がみられ、高温環境下でTC謹度は減少し (0'Kelly~1973a ， c) このととが



















肉用牛の血中 FFA語度が絶食(Pothovenand Beitz，1975; DiMarco et al.， 








































































8.血清 FFA謹度は匝育後期に増加するものの H-目、L-H区の揖度が L-L区

























and Hirsch，1968;Hirsch and Han，1969;Johnson et al.，1913;Greenwood and 




-glycerol合成と酸化CDiGirolamoand Rudman，1968;DiGiro1aao et al.，1974 
;H01皿 etal.，1975;DiGirola皿oand Owens，1916;Story et al.，1976;Olefsky， 
1977;Kritchevsky，1979;Francendese and DiGirolamo，1981;Hay，1982)、エステ
Jレィι(Zinderet al.，1967;Reardon et al.，1973;Jamdar et al.，1984，1986)、
リポ蛋白リバーゼ(Chlowverakis，1965;Nestelet al.，1969;Cryer and Jones， 
1918;Hietanen and Greenwood，1977)、およびホルモン感受性リバーぜ(Zinder
and Shapiro，1971;Zucker，1972;Hangeniello and Vaughan，1972; Hiller and 














































































LPL活性は絶食により低下するものの(Cherksand Gordon，1959; Cunningham 
































した (n=4). ヘパリン投与後 5~10分の聞でPHLAおよび LPL活性はピークとなり
その後40分まで徐々に低下した a 一方 H-TGL活性はピークとなる時間が明確で
なく 40分までの活性の変化はPHLAおよび LPL活性に比べて緩やかであった。ラ







































9 LPL . 
E 岳噴立a
o 
1 5 10 20 40 
Time (minutes) 
Fig. 9. Time∞町民 ofchar沼田 inlipa田 activi世間 after











q与2 10 20 50 
Dose of heparin -( IUjlOOq ) 
Fig. 10. 昌国皿 lipa毘 activitiesat 10垣nut田 af国.various由ses











TC 。。 1..5 3 6 
Time ( hours ) 
Fig. 1. 白血目町田 ofcbang田 in町田 lipid
ロ羽田ntr百世onafter intraVel剛 sad困nisb:ョ世叩
of 4Omg/l00g Trit四四 1却 in出国包.
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Table 9. Triton do田 lipidsecretion respon田 in功e四 ts.
Triton do毘(昭/1∞Ig)
10 20 40 60 
S回・etion四te(1略/皿)
TG 0.3沼+0.059・0.357+0.072・0.5叩:t0.070b 0.314+ 0.073-
PL 0.036+ 0.014・0.0回+0.0ぉ・b0.076+ 0.019bc 0.0却士 0.024・
TC 0.035+ 0.0叩 O.帥4+0.009 0.047:1 0.014 o.但3+0.019 
Values are阻 n:! standard deviation. 





























Determination of 目~ lipid 
∞nc朗廿ation
(B) Lipid s民間tionrate 












たD Triton投与 3時間後までの血清TG謹度が直接的に増加すること (Otwayand 
Robinson，1967)、TCに比べTriton投与後のTGおよびPL謹度の増加の翠度が大き
いこと (Friedmanand Byers， 1953)などが報告されており、本試験の結果もこ
れらと一致した。肝臓からの脂質塩出量の甜定はTriton投与1.5時間での血清
脂質揖度の増加量から求めることにした.























(Knittle and Hirsch，1968;Stern and Greenwood，1974;Faust et a1.，1979). 
蓄積脂肪の踊質や脂盾酸組成の変化についての報告は少なく十分には検討され
ていない(Benjaminet al.，1961;Ge11horn et al.，1962).とくにプタ (Sinket 
a1.，1964;大武ら，197S;Scottet a1.，1981)の脂肱では肥育が進むにつれて飽


















Table 10. Chemical and fatty acid ∞時osition
of世田自peri阻 ltaldiet. 
d聡回目l∞町地sition fatty acid 
com，凹sition
邸) 邸)
四 isture 8.7 C10 O.印
官官deprotein 24.8 C14 0.57 
crude fat 4.4 C16 14.沼
回 ldefib町 3.5 C16:1 1.13 
町凶eash 7.0 C18 2.幻













D民apitati叩田dabscission of legs and tail 
l 
肱宙sed伺 rcassfor ch個 ica1c国駒siti∞a.naJ.ysis







al.，1940;Spray and Widdowson ， 1950)o 同ーの試料を用いて、 n=6~8で 4回反
復して甜定精度(林，1973)について検討した結果、灰分割合の重甚翻定の再現


















-18および C20の飽和盾苗麗と C16:1、C18:1、C18:2、C18:3、C2D:lおよび C20:4
の平飽和脂監醸の計13の脂監瑳は額準物質の保持時間と比較し、 CI0、21の飽和



























と fatfree weight basis の化学的組成を平均値と槙準偏差でそれぞれ園15と

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Age (weeks) 
Fig. 14. 白・0抗hcurves of rats. 
The valu偲 areplotted for廿旧聞nsof 5(，・1)~ 
20(.t.)，おら)and 53(0)田 eksof age. 
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Table 11. Dressed ca['cass weight and chemical com凹sition.
Age (w回 ks)
5 20 35 53 
n 8 8 8 8 
b吋ywei出t(g) 145+ 8a 4回+48b 572:t66C 596+51C 
dres副 car回 ssweight (g) 日+3・ 224:t23b 300+42C 316+30C 
dr田 Slng間百ntage(耳) 37.7+ 3.3・ 48.0+ 0.9b 52.3+ 2.2" 53.0+ 2.4" 
chemi回 1∞哩湖町t(g) 
water 39.2+ 2.5・149.3:t15.9b 182.4 +21.2c 195.3+17.0C 
protein 9.9+ 0.6a 43.6:t 4.5b 55.1 + 6.5c 57.1 + 5.0c 
fat 3.3:t 0.8・ 21. 2:t 3.2・ 50.8:t21.4b 50.0:t18.7b 
ash 1.6+0.2・ 8.3+ 0.9b 10.4+1.0c 11.1+1.1c 
chemical∞耳:lOnentratio 
water/protein 3.95+0.07・ 3.43:t0.04b 3.31 +O.04c 3.42:t0.06b 
protein/ash 6.36+0.46・ 5.却:t0.42b 5.却+O.27b 5.15+0.17b 
Values are m国 n土 standarddeviation. 
H回 nsin油e白血∞1四 n同由国uike剖問・町iptsare s坦lifi回 ntlydiffer，田t

































Fig. 15. 印e回cal∞即時itionof 世田sed.carcass in rats fr加
5to53w叫 sof屯e回pr回sed.on a wet田ight.加 1valu国 are
























Fig. 16. 口1個 ical∞町市sitionof d.r自由d国民a田 lsra匂世咽
5to53w自主sof砥e回pres!副 ona fat仕旬開ight.Mean valu田




高かったが水分、脂肪よりも変化の程度は著しく少なかった.fat free weight 
basisでの 5週齢の技肉水分、蛋白質、灰分はそれぞれ77.3、19.6、3.1耳、 20
週齢の割合は74.2 、 2 1. 7~ 4.1%で水分は減少し蛋由貿と灰分が増加した D 20週
館以降ではどの成分もほぼ一定に保たれ、wet'i/eight basisでの表示に比べて













ぞれ 5.6、 13.9~2.4および6.1倍に増加した D 35週輯のTG総量相当量とTG/PL
の個体差が大きいのは 1個体の児童がとくに多かったためで、との個体を除く












Table 12. Depot fat weight and lipid∞時四ition.
Age (w叫 s)
5 20 35 53 
国 ticularfat 
開単lt(g) 0.61 +0.15・ 6.56z1.13b 9.42+2.90C 8.05+2.7gb.: 
開明.tof body weight 0.42+0.10- 1.40+0.14b 1.63+0.39b 1.35:t0.43b 
(gj100g body鴨 ight)
totalTG珂uival田 t 5.00+0.81・ 回.沼±幻.19b 128.15+33.37bc 145.59+町.34C
total乱開uival田七 0.03+0.01・ 0.07+0.02ab 0.10+0.03b 0.06+0.04b 
TG/PL ratio 216+関a 1299土田6- 1398+576- 3叩7z2お9b
時 ，lanchnicfat 
開場lt(g}- 1.44z0.26a 8.13+1.55b 10.お:t3.05b -10.79+6.17b 
percent of lx対yweight 1.00:t0.ZD- 1. 73:t0.ZQ-b 1. 79+0.50b 1.77+0.92b 
住11悔凶y冊 i由t)
加也1TG問uival田 t 4.90+1.12& 回.叩:t16.却b 1加.08z95.96b 回.邸±団.Tlb
to也1乱珂ui四 1田 t 0.11 +O.OZ- O.幻+0.0'Jb 0.28+0.伺b 0.24:t0.llb 
TGIPL ratio 44+6 泣沼:t111 6お:t896 421+1π 
Vall民草直司~IIIE坦n+ 坑a吋ard 品開iati叩.
h血sm世lesame∞，lum討廿E四uikesuper-scripts are significantly differ宮北
(a~b and c: Pく0.05)• 
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Table 13. Fatty acid com伊sitionof TG fraction of testicular de凹tfat. 
Age (weeks) 
5 20 35 53 
fa坑:yacid (耳)
C12 0.8:t0.2 trace trace trace 
C14 2.6:t0.2・ 1.2+0.1b 1.0:!:0.2b O.8:t0.lc 
C16 31.8+1.6・ 27.8+0.7b 26.2:t2.8b 22.9+1.8C 
C16:1 5.5+0.7・ 4.8+0.5・b 4.8+0.8・b 4.2:!:0.7b 
C18 4.1 +0.18 3.5:t0.2b 2.7+0.2C 2.5:!:0.ZC 
C18:1 26.2+0.4・ 27.0:t0.5・ 28.5+1.0b 31.4+1.1C 
C18:2 お.8:t1.4・ 29.8:t1.0b 32.1+2.4C 33. 5:!: 1. 5c 
C18:3 1.3+0.Z8 1.8+0.1b 1.6+0.3b 1.2+0.1・
C20:1 0.9+0.1 0.9+0.1 0.7+0.3 0.8+0.2 
旬恒1(耳)
国 turatedfatty acids 40'. 5:!: 1. 2・ 33.8:t0.7b 30.9:t2.9C 27.0+2.Qd 
山田aturatE姐 fattyacids 59.0+1.28 出.4+0.7b 間.6+Z.9C 7Z.0+1.gcs 
mon田 noicacids 33.3+0.88 33.4+0.8・ 34.5+0.7a 36.9+1.6b 
ratio 
m坦turatedl田turated 1.46+0.078 1.94+0.06b 2.24+0.却ー 2.67+0.25d 
C16:νC16 0.17+0.02 O.17:t0.01 0.18+0.02 0.19+0.03 
C18:νC18 6.37+0.158 7.87:!:0.54b 10.町+0.56c 12.出土1.41d
C18+C18:lICl6+C16:1 0.82+0.05・ 0.94+0.038b 1.02+0.14b 1.26+0.1OC 
Values are mean士宮也n血rddeviation. 
H田nsin世田国配∞h皿 wi油田like回開rscriptsar宅 signI自由ntlydi丘町・田t
(a7b7c and d: Pく0.05). 
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Table 14. Fatty acid composition of TG fraction of splanchnic depot fat. 
Age (耳目主s)
5 20 35 53 
fat匂 acid邸)
C12 1.0+0.2 trace tra目 trace 
C14 2.9:t0.2・ 1.1:t0.1b 0.8:tO.2e 0.6:t0.1 e 
C16 34.5+2.3・ 却.4:t1.4b 27.1+2.7be 25.0:t1.5e 
C16:1 4.3+0.7・ 3.2+0.4b 2.7::!:O.5be 2.4+0.4<= 
C18 4.0+0.2・ 3.7::!:O.3a 3.3:t0.2b 3.2+0.3b 
C18:1 24.1+0.5・ 27.3+0.8b 却.3+1.00 31.3:t1.2d 
C18:2 24.6+2.3・ 30.4+1.1b 33.0+2.1<= 33.0+1.5<= 
C18:3 1.3:!:O.2・b 1.4+0.2- 1.2+0.1be 1.0+0.1<= 
C20:1 0.8+0.1- 1.0+0.2・ 0.9+0.4・ 1.2+O.2b 
加凶 ω
田知ratedfat句 acids 43.5:t2.3・ 35. 5:!: 1. 4b 32.3+2.8<= 却.8:t1.7<= 
unsaturaもedfat句 acids 56.2::!:2.2・ 回.9:!:1.3b 町.3+2.7<= 関.6+1.6<=
臨moenoieacids 却.7+0.9- 31.9+0.9b 羽.1:!:1. 2b 35.3+1.3<= 
ratio' 
山首aturated/回匂Jrab:ョオ 1.却+0.12'・ 1.80+0.l1b 2.U:t0.Z7C 2.34:t0.19<= 
C16:νCl6-: O'.12:t0.01・ 0.11 +0.01・b 0.10+0.01b， 0.10+0.02b 
C18:νC18 6.凶+0.却・ 7.34+0.56b 8.田+0.74<= 10.02:t1.4SC 
Cl酔C18:νCl白06:1 O.73:tO.OS- 0.95+0.07b 1.11 +0.14c 1.26+0.伺d
Values are mean.+坑a岨arddeviati∞. 
島盟nsl且せ胞団血∞b.皿 wiせE皿且ke回1peI"担・担tsare s19Izifi回ntlydi宜宮田t
(a7b7c and d: Pく0.05). 
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レイン曜とリノ-}レ酸方、 22~33%ともっとも多く、パルミトレイン酸は 5%ほ





















畠で胃chemicalmaturity胃 (Houlton~1923) に遣しているものと考えられる .fat
free weight basisでのラットの屠体の化学組成が50-100日歯で一定となり
そのときの水分は71-73耳、水分/蛋由貿は 3.2---3.4であることが明らかにさ




















and Hirsch，1968; DiGirola皿oand Hendlinger，1971; Johnson et a1.，1971; 















Table 15. 祉essed国 r伺 ssweigh七回in剖 d
ch岨 i田1∞時田sition.
period dressed曲目羽田 chemi田 l∞皿訓Dsition
weight回in wa七町 protein fat 
(w叫 s) 包IWI叫) 邸)
5-20 11.3 65.4 20.0 10.6 
20-35 5.0 43.3 15.0 38.9 






Correlation of fat weight with lipid 
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0.15 ( c ) ( B ) 
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10 5 15 10 5 
fat weight 
Fig. 17. Relati叩 shipbet，問団1fat weight and lipid COD脚 sitionin the testicular 
depot fat. (A):匂talTG問luivalent，(8) :tota1 PL叩 ivalent，(C):TGlPLratio. 
古田 valuesare plotted for the individuals of 5(，・~，20(.) ，35(・)田d53(o)w間 ksof age. 
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Table 17. Cor‘elation of fatty acid composition of depot fats with 
body weight and fat accumulation in the depot fats and dressed回 r田 S5.
depot fat carcass fat 
body 
weight total国 weight percentage weight 
testicular fat 
C18:1 0.4沼崎 0.6日制 0.703** 0.515寧 0.630車
C18:1/C18 0.633帥 0.712'"米 0.815'牢草 0.700*本 0.780** 
C18+C18:1/C16+C16:1 0.376* 0.576*宜 0.671** 0.332 0.455“ 
splanchnic fat 
C18:1 0.773牢 0.6団叫 O.邸4帥 0.6田“ 0.800制
C18:l!C18 0.834綿 0.707*事 0.828** 0.776*寧 0.85伊*
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Fig. 18. Correlation of Cl8=1/C18 ratio in出e5planchnic depot fat with Ix姐y
geight(A)剖 ddr田 sedcar回 55fat wei出t(B)• 

















ンクュリンに対する反応性が低下すること (DiGirolamoet al.，1974;Holm et 
al，1975;Olefsky and Reaven，1975;Francendese and DiGirolamo，1981;Jamder 
et al.， 1986)、リポ蛋白リバーゼの全脂肪組緒当たりの活性が増加すること(














































頭で平均体重の 5週齢ごとの推移を園19に示した。 5週齢時の平均体重は 135
~145gで 10週静までは20、 35、 52週韓区の増体はほぼ同じであったが、 20週静















番厳重から採血した血請のT6湿度の平均±槙準偏差はそれぞれ 98.4+ 32. 0、



















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
Age (weeks) 
Fig. 19. GroW'出口町田 ofra也.




Table 18. Serum lipoprotein distribution and lipid co即日ltration.
Age (weeks) 
5 20 お 日
n 8 8 8 8 
"body weight (g) 145+8 4関+48 572:t66 596:t51 
lipoprotein (%) 
間.DL 17.1 + 4.1 21.5+ 3.5 15.3:t 2.3 16.8:t 7.9 
凶L 20.4+4.3・ 21.1 + 2.7・ 23.9+ 4.7ab 28.6+7.0b 
HDL 62.5 + 5.5・ 57.3+ 4.1&b 60.8+ 6.1・b 日.6+6.6b 
TG (i昭Idl) 116.2+24.0 102.0:t 20.9 117.8:t26.5 1お.4+47.0
lipoprotein-TG (声)
VLDL 69.3+ 7.2・ 73.1:t 7.8・ 73.5:t 7.7・ 回.2:t6.7b 
山L 22.1 + 5.9 18.1+4.7 22.1 + 7.1 15.2+8.3 
回L 8.6+ 5.5・ 8.8:t 4.3・ 4.5+ 3.7・ 26.6+3.0b 
TC(昭Idl) 回.6+10.1・ 82.6+10.7・ 115.0+14.1b 140.6:t31.8b 
li卯protein-TCω
VLDL. 32.0+ 7.0・ 26.3+ 7.3& 16.9+ 6.2b お.7+8.6・b
印L 19.5:t 2.8 16.7:t 3.4 15.4:t 4.3 15.2+ 3.4 
田L 48.5+ 6.1& 57.0:t 8.5・b 回.6+9.9b 61.1:!: 10 .8b 
此(昭Idl) 164.7+19.9&b 157.7+17.9・ 184.7+22.3・b 1町.4+37.3b
FFA (μ即 le/l) 148+47・ 290:t54b お9+51b 282:1:団b
Values are DlE坦n+standarddeviation. 
M出回sin廿】e回配∞1田InWl由阻止ikesupersc.ripts are significantly different 
(a田db: Pく0.05). 
??? ，
Table 19. Hepatic TG民記retionrate. 
Age (w舘 ks)
5 20 35 52 
n 12 9 g 10 
body田 ight (g) 138+ 7 475+48 565:t47 604+50 
hepatic 耳目盟叫ion四 te
(昭/h/100g) 15.2却+2.985 18.971 +2.811 18.737+2.649 15.303+1.256 
(唱/皿) 0.352+0.077・1.349+0.300b 1.579:t0.却2b 1.日9土0.159b
Valuesare配却土 standarddeviation. 




Table 20. Serum lipases activity. 
Age (宙開ks)
5 20 35 52 
n 12 12 8 9 
body weight (g) 133+10 4回+44 564+33 6出土54
lipases activity (μ即 lesFFA/ml/m) 
PHLA 0.738.i:0.190. 0.861.i:0.112・0.797+0.186. L003.i:O.回3b
日L O.703.i:O.172・O.814::!:O.094・0.757.i:0.160. O.叫8+0.055b
H-1団~ 0.036+0.032 O.但8+0.038 0.039.i:0.036 0.0日:!:0.04
印Lactivi匂 (μ即 1田町'A/m)
2.870+0.616& 1L827+L851b 12.787+2.133b 17.800+2.319c 
Values are血血±坑andarddeviation. 
H田nsin the白血∞lumnwi油田llikesuperscripts are significantly different 
(a，b田 dc: Pく0.05). 
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脂肪の蓄積がみられた35週静までは 5週齢に比べて、血清 FFA濃度と 1頭当
たりのTGSRや血清リバーゼ活性が増加した.ホルモン刺讃のない条件(Hartman
et al.，1971;Reardon et al.，1973)やカテコーJレ7ミンの存在下(Zinderand 





Woodside and Heimberg，197B)、VLDLの形でTG踏出が行なわれる(Mayes and 
Felts，19S7).脂蹄酸はまた肝臓で酸化され、コレステロールエステルやリン脂
質の合成にも利用される (Alpersand Isselbacher，1975).肝臓での酢酸からの







ている (Bragdonand Gordon，19SB;Cunningham and Robison，r9S9;Delorme and 
Harris，197S;Linder et al.，1976;Tan et al，1977;Borensztajn，1979)o成長
に伴う脂肪以外の組識の LPL活性の変化についてはほとんど検討されていない
が、.ill己主主旦での脂肪組織の LPL活性は脂肪細胞および全脂肪組織当たりでは















の LPL活性が増加し血清 FFA謹度やTGSRには変化がなかった.脂肪組織の LPL














れてきた.そのうち血清TC(Kritchevskyand Tepper，19S4;Carlson et al.， 
1968;Hruza and Wachtlova，1969; Dupont et al.，1972; Story et al.，1976; 















2.枝肉の水分、蛋白質、脂肪および灰分の重量は 5から20週齢の聞で 4. 
6倍に増加し、 20から35週静の聞では届肱が 2倍に増加した。 35週齢以降
ではいずれの成分にも変化はみられなかった。




































主宮 4 主主 壬ヨー草重埠lJ雫却 6つH江詔支且旨呈ヨr.dS' d:二てF
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節)、血清 FFAとTC震度は増加し 1頭当たりの肝臨からのTG世出量と血清 LPL活
性が高まることから、脂屈の蓄積に血披脂質の寄与していることが考えられた
(第 3章第4節).肝臓からのTG撮出量(Schu1tzand Esda1e，1971; Reid et a1 







添加を受け(Garton，1965;Dawson and Kemp，1970; Keeney，1970)、反語動物の
胸管リンパ誼中の脂質組成を単官動物と比べるとTGの割合が少なくPLti'多い(
Dole and Ham1in，19S2; Felinski et a1.，19S4; Harrison and Leat，1975; 
Palmquist，1976).また脂肪撞合成のための主要な前駆物質が単官動物ではグル
コースであるのに対して反事動物では酢酸であること (Hansonand Ba11ard， 
1967;Hood et al.，1972;Ing1e et a1.，1972)、脂届酸の合成および不飽和佑が
おもに行なわれる組織(Levei1e，19S7;Hanson and Ba11ard，19S7; Payne and 
Hasters，1971;Wahle，1974)などにも違いがみられる.さらに脂肱の動員を促進
するホルモンに対する脂肱細胞の感受性が単胃動物よりも反窃動物で低いこと
が報告されている (Priggeand Grande，1971;Bauman，1976). 
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一方反窃動物と単胃動物の脂肪代謝や脂肪蓄積の様相については類似した面
も少なくない D FFAの血技中での代謝回転はかなり早くその半減期が 2-3分
とほぼ一定していること (Haveland Fredrickson，19S6;Armstrong et al.1961 
;West and Annison，19S4;Jackson et al.，1968)、体組成の変化に関して fat 
free basisでの水分、蛋由貿および灰分の割合がほぼ一定となる "che皿ical
回 turity"(Moulton， 1923)以後では体成分のうち、脂肪だけが増加すること(
Murray，1922;Pickens et al.，1940;Spray and Widdowson，1950;Bailey et al. 
，1960)などが杏種動物で報告されている。また成長に伴う脂肪の蓄積と関連し





























































超遠心法(Havelet al.，19S5; Hatch and Lees，1968)や電気詠動法(Leesand 
Hatch，1963; Hatch and Lees，1968)により分画される.
動物種の遣いや同一覆においても系統、性、栄養条件などによりリポ蛋自の
分布は変化するものの、各リポ蛋自画分の脂質組成は類位していることが報告
され(Grieland McCarthy，1969;Mills and Taylaur，1971;Chapman，1980)、反甥
動物では乳牛のリポ蛋自の分布と脂質組成に亙ぽす也乳ステージの影響につい































Experi田 ntal田 i回 ls.Tab1e 21. 
E隠an
凶~ weight 



































ト、イヌでは HDL画分が50...70% ともっとも多く LDLは 20~35%で、反拐動物
























算出すると、ヒト (Hillsand Taylaur，1971)では LDLよりVLDL画分での分布が
多かったものの本試験の結果はラット (Malhotraand Kritchevsky，1978;長沢
ら，1978)とプタ (Hillsand Taylaur，1971)での報告と一致している.これに対
してヒツジとウシでのTGの分布は LDLよりも HDL画分でかなり多いこと (Hills
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sh田P 4.9:t3.6 35.5+4.2 59.6+4.9 
goat 10.3+2.9 36.6:t2.8 53.1:t4.2 
国 ttle(daiη) 25.9+9.0 74.1:t9.0 
(br剖 i昭) 33.7+5.5 66.3+5.5 
(fa坑田ing) 4.6:t2.2 32.4:t3.6 63.0+3.2 
rat (fe回 le) 12.9+9.9 盟.5+9.8 58.6+6.8 
(田le) 33.2+5.8 17 .8+3.0 49.0土7.1
dog 10.7+4.2 23.1 +4.9 66.2:t8.7 
plg 17.3:t5.4 43.3:t5.7 39.4:t1.0 
h四 n(fe回le) 14.3+7.5 42.4+7.7 43.3+7.3 
(凶e) 17.2+4.9 44.1 +6.1 担.7+6.0
Valu田 are田出土 stan也rddeviati∞. 
、.
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Tab1e 23. Serum TG concentration and 1ipoprotein-TG distribution 
in different animals. 




sh田P 26.9:t13.7 25.6+10.1 46.9+ 8.9 27.5+ 7.7 
goat 24.3:t 2.4 78.6土 5.5 21.4:t 5.5 
cattle (dairy) 29.3+8.7 54.3+ 8.5 45.7+ 8.5 
(br剖 i昭) 23、4+18.3 回.6+11.4 31.4:t11.4 
(fa坑田ing) 35.9:t16.7 74.4+ 9.6 25.6+9.6 
rat (fe回1e) 45.2:t16.0 '46.1:t 4.5 37.6+ 5.7 16.3+ 8.8 
(回1e) 143.1+44.6 86.6:t 4.8 13.4+ 4.8 
dog 40.0:t 6.9 100 
plg 66.5:t13.9 8.0:t 3.1 関.9+2.4 23.1:t 4.6 
hl皿 n(fe回1e) 53.7:t19.日 35.1:t27.7 52.3+30.4 12.6:t 6.1 
(回1e) 92.5+44.7 39.1:t18.0 42.8+13.5 18.1 + 8.6 
Values are田an:t standard deviation. 
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and Tay1aur，1971)、HDLにはほとんどTGの分布がみられず LDLよりもVLDL画分

















and Hengeling，1971)、ラット (Carlsonet a1.，1968)、 イヌ(!llexanderand 
Day，1973) およびヒト (Bierman，1973)での報告とほぼ一致している.反語動






各面分での分布の割合はいくらか異なるもののプタとヒト (Hi11sand Taylaur 
，1971)では HDLより LDL画分が多いこと、ラット(長沢ら，1978;Chap皿an，1980
)では LDLより HDL画分がかなり多いととなどでは同じであった.反揖動物の
なかではヤギの LDL画分でのTCの分布がやや多かったが LDLに比べると HDL画
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Tab1e 24. S位'UlIITC∞nc田七rationand 1ipoprotein-TC dis廿ibution
in different ani回 ls.




sh田 P 6.6:!:12.5 32.6+ 6.4 67.4:!: 6.4 
goat 75.2+12.0 41.4+ 6.1 国.6+6.1 
国坑Je(也iry) 181.4:t39.9 14.1:t 7.9 85.9:t 7.9 
，. (br，倒担昭) 115.2+25.。 24.3+ 4.7 75.7+ 4.7 
(fat'岡山) 124.8+18.8 27.5+ 5.0 72.5:!: 5.0 
rat (fe副 e) 84.5:t12.6 18.4+ 4.9 81.6+4.9 
(凶e) 80.4+ 7.1 18.6:t 4.9 81.4:t 4.9 
dog 124.9:t44.3 16.2+ 7.2 83.8:t 7.2 
plg 86.4+14.1 5.2+2.8 54.5:t 9.5 40.3+ 6.8 
human (f自由) 1π.7+55.2 4.4:t 1.6 53.4+ 5.0 42.2+ 6.4 















かった白 PL濃度についてはヒツジ (Leatand Baker.1970)、ヤギ(田中ら，
1974)、ウシ (Tanakaet a1.，1973)、ラット (Carlsonet a1.，1968)、プタ (Baetz
and Mengeling， 1971)およびヒト (Aldersberget a1.，1956)での報告があり本
試験の結果はこれらの報告と一致している。動物の血清PLは各リポ蛋白面分で
の脂質組成の点で他の脂質とは異なっていずれの画分でも20-30%を占めてい










































Vall閤 areD盟n:t S'匂ndarddeviation. 
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Fig. 23. TiI田∞町田 ofchanges in serum lipid ∞ncentration 
a北町 in廿'avenousadministration of 200田 d4oomg/kg Triton 
日R1339 in油esh田:p.1田nvalu田町eplotted for 2oo(・， A ，田)





through jugular vein 
ι 
Blood sampling 10 minutes 
after heparin administration 
a 
Incubation of postheparin毘 n皿
with substrates for 60 minut田
. _. 
Determination of FFA rel自由





Triton WR 1339 injection(200mg/kg) 
through jugular vein 
S 
B1∞d坦皿pling24 hour after 
Triton ad凪nistration
ι 
Determination of s町四 lipid
∞nc聞な・ation
(B) Lipid 5配，retion四te
Fig. 24. pr∞edure for determination of seru皿lipa毘sactivity 
and hepatic lipid secretion rate in the goat. 
‘J 
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Table 26. Comparison of記 n皿 TGconcentration and hepatic lipid 
secretion rate betw開 1goat and rat. 
hepatic lipid secretion rate 
n sen皿 TG
∞ncen七ration TG PL TC 
(mg/dl) (mg/h/100g) 
goat 5 44.1i: 11.8 1. 241 :! 0 .147 0.194+0.032 0.1白土0.024
ra七 13 76. 2:!: 16.7 13.094+2.281 2.119:t 0.301 0.903+0.1但
(昭1m)
goat 4.310+1.558 0.653i:0.197 0.428+0.160 
rat 0.782+0.153 0.127+0.025 0.054+0.008 
Values are mean土 standarddeviation. 




∞ncent回 tion 目立A 日L i←犯し
(回以) (μ回 1缶 FFA/mlJm)
goat 5 42.8+12.0 0.144土0.028 0.076:tO.020 0.0回::!:O.013
rat 14 86.6+22.5 1.097+0.158 0.809+0.143 O.288:::!:O.027 






質顕出量を体重100g当たりの 1時間での顕出量(mg/h/l00g)と 1頭当たりの 1
分間での撮出量(皿g/皿)で表わし、表27にはリバーゼの活性をPHLAとリポ蛋白リ







/h/l00g(Otway and Robinson，1967)、ザーネン種曜ヤギでは O. 9 -1. 3mg/h/ 
100g(Schultz and Esdale，1971)であることが示され‘本試験の結果はこれら
の値と一致している.一方 1頭当たりのTGSRはラットで 0.4....0.6mg/m(
8agdade et al.，1976，197B)、ヤギでは 7.8.......12.5mg/m(Schultzand Esdale， 
1971)であることが示され、また乳牛では動脈、円脈および肝静脈血聾中のTG









P皿』がO.32pllolesFFAJmlJm(Jansen and Hulsmann，1974;Nakai et al.，1979) 
あるいは 2.5JL皿olesFFA/ml/m(Inoue却 dHurase， 1982)で、 PHLAに対する
LPL活性の割合はいずれも30....50%と報告されている.本試験のラットでの結







∞nc曲 trationar】dpar吉田rterof 1'6田匂lboli掴 ingoat and rat. 
Lipa田sactivity 百潤
n 円払h 間 H-TGL n (:暗1h/10ω(暗/吋
民町四百
cor隠居ltrati叩
Z岨 t 5 -0.017 -0.279 O.却3 5 0.723 O.η4 





























































トの 9-14$と少なく、1頭当たり (mg/皿)でみると 5...8倍と大きかった.

























































































































について検討し、脂質撮出量はTritonWR 1339を体重 1kg当たり 200mgになる
ように静脈内に投与して、 24時間後の血清脂質温度の増加量から劃定し、リバ
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